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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œMotivasi Khalayak Dalam Menggunakan Televisi Satelit Berlangganan Indovision (Studi pada
Masyarakat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)â€•. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja motivasi khalayak
dalam menggunakan televisi satelit berlangganan indovision. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori uses and
gratification yang berasumsi mengenai khalayak yang aktif dan penggunaan media yang berorientasi pada tujuan cukup jelas sesuai
dengan kebutuhannya. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui apa saja
motivasi khalayak dalam menggunakan televisi satelit berlangganan Indovision. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat
menunjukkan bahwa motivasi khalayak menggunakan televisi satelit berlangganan karena memiliki beragam pilihan channel yang
didapat setelah berlangganan. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah yang menjadi motivasi khalayak untuk
menggunakan televisi satelit berlangganan Indovision terbesar adalah untuk informasi dan juga hiburan. Dengan menggunakan
televisi berlangganan khalayak banyak mendapatkan informasi dan hiburan dari channel-channel yang disediakan oleh Indovision.
Seperti dari channel Discovery Channel dan National Geograpic yang banyak memberikan informasi dan pengetahuan, channel Star
World, Fox Movie dan HBO yang banyak memberikan tayangan hiburan bagi penonton.
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